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ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ 
ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɸ 
ɫɩɪɨɫɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɬɨɜɚɪɵ ɢ ɭɫɥɭɝɢ, ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ȼ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɤɪɭɝɨɨɛɨɪɨɬɚ ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɜɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɚ ɜ ɞɟɧɟɠɧɭɸ 
ɮɨɪɦɭ, ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɨɫɧɨɜɚ ɞɥɹ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɫɬɚɪɬɨɜɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɧɨɜɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
əɜɥɹɹɫɶ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɨɫɧɨɜɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. 
Ɋɚɡɜɢɬɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɟɬɶɸ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɥɸɞɟɣ ɢ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɨɱɟɧɶ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɭɞɚ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɟɣ ɜɚɠɧɨɫɬɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɧɨ ɢ ɩɨɜɵɲɚɬɶ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɠɢɡɧɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɷɬɚɩ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɭɠɟɫɬɨɱɟɧɢɟɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɦɟɠɞɭ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɩɭɬɟɦ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɩɪɨɞɚɠ ɬɨɜɚɪɨɜ,ɱɬɨ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɬɟɦɵ ɞɚɧɧɨɣ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɫɮɟɪɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɞɧɭ 
ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ. Ȼɨɥɟɟ 
ɬɨɝɨ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɡɞɟɫɶ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦɢ (ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɪɨɡɧɢɱɧɵɣ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɤɨɦɦɟɪɰɢɢ, 
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ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɞɪ.) ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɨɫɬɪɨɣ. ɇɚ 
ɩɨɱɜɟ ɷɬɨɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɬɪɚɫɥɢ ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɜɫɟ ɧɨɜɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ 
ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɢɦɢ ɭɫɥɭɝ, ɱɬɨɛɵ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. 
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ  ɷɬɨ ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɚɹ ɮɨɪɦɚ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ 
ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɨɛɴɟɦɚɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ ɱɟɪɟɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ 
ɫɜɨɢ ɬɨɜɚɪɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ, ɢɦɟɹ ɫɜɨɢ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ 
ɩɪɨɞɚɠ. 
ɉɪɨɜɨɞɹ ɬɨɪɝɨɜɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɟ ɢ ɭɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, 
ɞɥɹ ɯɨɪɨɲɟɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɩɨɞɨɛɪɚɧ ɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɬɨɜɚɪɧɵɣ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɧɨ ɩɨɦɟɧɹɬɶ ɜ ɥɸɛɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɫɩɪɨɫɨɦ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. 
Ɍɨɜɚɪ ɧɭɠɧɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɢɡɭɱɚɬɶ ɢ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɡɚɩɪɨɫɚɦɢ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɭɦɟɬɶ ɩɪɟɩɨɞɧɟɫɬɢ ɬɨɜɚɪ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɢ ɤɚɠɞɨɦɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ 
ɱɟɥɨɜɟɤɭ. 
Ɋɚɡɜɢɜɚɹ ɪɨɡɧɢɱɧɭɸ ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɥɭɠɛ ɩɨ 
ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɩɪɨɫɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɨɞɯɨɞɹɳɟɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ, ɬ. ɟ. ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ, 
ɤɪɚɟɜɵɯ, ɨɛɥɚɫɬɧɵɯ, ɪɚɣɨɧɧɵɯ ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɚɯ ɜɥɚɫɬɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ. 
Ⱦɥɹ ɪɨɫɬɚ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɢ ɩɨɥɧɨɦɭ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɸ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɩɨɥɧɨɝɨ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɭɫɩɟɯɚ ɧɭɠɧɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɭɠɧɨ ɜɜɟɫɬɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɯɨɞɹɬ ɩɪɢɟɦɵ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ 
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɥɚɜɨɤ, ɢɦɟɹ ɨɛɪɚɡɰɵ ɫ ɨɬɤɪɵɬɨɣ 
ɜɵɤɥɚɞɤɨɣ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢɥɢ ɩɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɡɚɤɚɡɚɦ. 
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ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɥɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ. 
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɵɫɬɪɨɝɨ, ɭɞɨɛɧɨɝɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɧɭɠɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ 
ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɫɟɬɶ. 
Ʉɪɚɣɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɟɣ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɬɚɥɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɢɯ ɦɨɬɢɜɨɜ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ. ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 
ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɫɪɟɞɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, 
ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɢɯ ɢ, ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ, ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɝɞɟ ɢɦɟɧɧɨ ɢ ɱɬɨ 
ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ. ɇɨ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɤɥɢɟɧɬɵ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɯɨɬɹɬ ɡɚɞɭɦɵɜɚɬɶɫɹ 
ɧɚɞ ɬɚɤɢɦɢ ɜɟɳɚɦɢ, ɷɤɨɧɨɦɹ ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɱɟɬɟ ɜɵɛɢɪɚɹ ɩɟɪɜɵɣ 
ɩɪɢɝɥɹɧɭɜɲɢɣɫɹ ɢɦ ɦɚɝɚɡɢɧ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɚɝɚɡɢɧɭ ɜɚɠɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɫɜɨɸ 
ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ. 
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɨɠɢɥɢɫɶ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɡɚ 
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ, ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɦ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɦ ɪɹɞ 
ɱɚɫɬɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɫɤɨɪɨɫɬɶ 
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɫɩɟɤɬɪ ɭɫɥɭɝ, 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ ɢ ɬ.ɞ. Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. 
ɐɟɥɶɸɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ 
ɩɪɨɞɚɠ ɬɨɜɚɪɨɜ ɈɈɈ «ɋɢɧɞɢɤɚ». 




‒ ɢɡɭɱɢɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɩɪɨɞɚɠ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
‒ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɩɪɨɞɚɠ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ 
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
‒ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ 
ɩɪɨɞɚɠ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɈɈɈ«ɋɢɧɞɢɤɚ», ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɚɹ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ 
ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɦɟɥɤɭɸ ɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɭ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɵ ɢ ɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɟ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɩɪɨɞɚɠ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɉɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɵ: ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɚɧɚɥɢɡ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ, ɦɟɬɨɞ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ ɢ ɬ. ɞ. 
ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 83 ɫɬɪ., 23 ɬɚɛɥɢɰ, 12 
ɪɢɫɭɧɤɨɜ, ɜɜɟɞɟɧɢɹ, 3 ɝɥɚɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɢ ɫɩɢɫɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 








1.1ɋɭɳɧɨɫɬɶ, ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
 
ɋ ɧɚɭɱɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɬɪɚɫɥɶ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɢɞ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɴɟɤɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɜɚɪɨɨɛɦɟɧ, ɤɭɩɥɹ-ɩɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɢɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɩɪɨɞɚɠɟ. 
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɪɵɧɨɱɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ- 
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɞɥɹ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ [15]: 
1) ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɩɪɨɫɚ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɵ ɪɵɧɤɚ; 
2) ɩɨɢɫɤ ɢ ɜɵɛɨɪ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ; 
3) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ; 
4) ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɢɥɢ ɚɪɟɧɞɚ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɬɨɱɟɤ; 
5) ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
6) ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
7) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɹɪɦɚɪɨɤ ɢ ɜɵɫɬɚɜɨɤ; 
8) ɪɟɤɥɚɦɚ; 
9) ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɢ ɭɩɥɚɬɚ ɭɫɥɭɝ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ; 
10) ɫɟɪɜɢɫɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ; 
11) ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ; 
12) ɭɩɥɚɬɚ ɧɚɥɨɝɨɜ. 
ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɱɚɫɬɧɵɦɢ, ɬɚɤ ɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ, ɩɪɢɱɟɦ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɡɚɧɢɦɚɟɬ 
ɩɪɢɦɟɪɧɨ 95 % ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɪɭɩɧɵɯ ɫɟɬɟɜɵɯ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ (Ⱥɲɚɧ, Ɍɜɨɣ Ⱦɨɦ, ɉɹɬɟɪɨɱɤɚ, 
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Ɇɚɝɧɢɬ) ɟɫɬɶ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɦɟɥɤɢɯ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɢɥɢ ɤɚɤ ɢɯ ɟɳɟ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ 
ɲɚɝɨɜɨɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ 
ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ, ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɭɸ ɛɨɪɶɛɭ ɫ ɤɪɭɩɧɵɦɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ. 
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɚɪɬɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɨɣ ɞɥɹ ɧɨɜɨɝɨ ɰɢɤɥɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɬɨɜɚɪ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɞɟɧɶɝɢ. ɉɪɢ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɬɨɜɚɪɵ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬ ɢɡ ɫɮɟɪɵ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɭ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ, ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ, ɥɢɱɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɬ.ɟ. ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɢ ɱɟɪɟɡ ɪɨɡɧɢɱɧɭɸ ɬɨɪɝɨɜɥɸ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɬ ɫɜɨɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɚ ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ 
ɜ ɫɜɨɟɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ ɩɨɠɟɥɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɦɨɠɟɬ ɛɨɥɶɲɟ ɩɪɨɞɚɬɶ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɟɛɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ ɭɫɩɟɯ. 
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ  ɷɬɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɤɨɧɟɱɧɵɦ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɞɥɹ ɢɯ ɥɢɱɧɨɝɨ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ [16]. 
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ ɞɥɹ ɥɢɱɧɨɝɨ, ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ, ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɢ ɧɢɤɚɤ ɧɟ 
ɫɜɹɡɚɧɧɚ ɫ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ ɨɬɥɢɱɢɢ ɨɬ ɨɩɬɨɜɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ. 
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ  ɷɬɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɥɸɞɟɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɚɤɬɚ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɤɨɧɟɱɧɵɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ. ɗɬɚ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɦɟɧɚ (ɞɟɧɶɝɢ-ɬɨɜɚɪ), ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɢɦ ɡɜɟɧɨɦ ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ɬɨɜɚɪɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨ 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 
ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɫɟɬɶ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜɵɪɨɫɥɚ ɜ 1,5 ɪɚɡɚ, ɟɠɟɝɨɞɧɵɣ ɩɪɢɪɨɫɬ 
ɪɵɧɤɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 15%. ȼ ɪɨɡɧɢɰɟ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ 
ɮɨɪɦɚɬɵ, ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɪɨɥɶ ɨɩɬɨɜɢɤɨɜ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɬɫɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. 
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Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɫɟɬɶ – ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢɥɢ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɩɨɞ 
ɨɛɳɢɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ [14]. 
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɫɟɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ. Ɉɬ ɬɨɝɨ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɢɦɟɟɬɫɹ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ, 
ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɧɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ, ɤɚɤɨɜ ɜ ɧɢɯ ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ, 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. 
Ɍɟɪɦɢɧ «ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ» ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦɭ ɫɥɨɜɭ 
«ɪɢɬɟɣɥ», ɨɡɧɚɱɚɸɳɟɦɭ «ɞɪɨɛɢɬɶ» ɢɥɢ «ɪɟɡɚɬɶ». ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɷɬɢɦ 
ɬɟɪɦɢɧɨɦ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɪɢɬɟɣɥɢɧɝɨɦ. Ⱦɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɛɚɡɚ. Ɉɫɧɨɜɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɫɟɬɶ. 
Ɂɚɱɚɫɬɭɸ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɥɨɝɢɫɬɢɤɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɬɟɪɦɢɧ 
«ɮɨɪɦɚɬ ɬɨɪɝɨɜɥɢ», ɧɨ ɱɟɬɤɨɝɨ ɟɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɟɬ. Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢɟ ɭɱɟɧɵɟ ɗ. 
ɇɶɸɦɷɧ ɢ ɉ. Ʉɚɥɥɟɧ ɩɨɞ ɪɨɡɧɢɱɧɵɦ ɮɨɪɦɚɬɨɦ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɣ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ ɩɚɤɟɬ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɚɬɪɢɛɭɬɚɦɢ: 
ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ, ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɦɟɪɱɚɧɞɚɣɡɢɧɝɨɦ, ɰɟɧɨɣ, ɚɬɦɨɫɮɟɪɨɣ ɢ 
ɫɟɪɜɢɫɨɦ [21]. 
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɱɟɧɵɟ ɩɨɞ ɮɨɪɦɚɬɨɦ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɤ ɨɞɧɨɦɭ ɢɡ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɜɢɞɨɜ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɧɨ ɢ 
ɬɨɪɝɨɜɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɞɚɠɢ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɭɫɥɭɝ. 
Ɉɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɚɤɬ ɨɩɥɚɬɵ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ ɡɚ ɧɚɥɢɱɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɫ ɜɵɞɚɱɟɣ ɱɟɤɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-
ɤɚɫɫɨɜɵɯ ɦɚɲɢɧ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ, ɛɭɞɶ ɬɨ ɩɪɨɫɬɨɣ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ 
ɢɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɪɨɥɢ ɧɟ ɢɝɪɚɟɬ. 
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Ⱦɪɭɝɨɟ ɞɟɥɨ, ɟɫɥɢ ɬɨɜɚɪ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧ ɫ ɨɩɥɚɬɨɣ ɩɨ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɨɦɭ ɪɚɫɱɟɬɭ. 
ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɨɝɨ, ɤ ɤɚɤɨɦɭ ɜɢɞɭ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɞɚɧɧɚɹ 
ɨɩɟɪɚɰɢɹ, ɪɟɲɚɸɳɟɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ: 
‒ ɟɫɥɢ ɬɨɜɚɪ ɨɩɥɚɱɟɧ ɩɨ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɨɦɭ ɪɚɫɱɟɬɭ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɨɦ, ɧɟ 
ɢɦɟɸɳɢɦ ɫɬɚɬɭɫɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ, ɷɬɨ ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ 
ɬɨɪɝɨɜɥɹ; 
‒ ɟɫɥɢ ɬɨɜɚɪ ɨɩɥɚɱɟɧ ɩɨ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɨɦɭ ɪɚɫɱɟɬɭ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ 
ɥɢɛɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ  ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ, ɷɬɨ ɨɩɬɨɜɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ, ɜɤɥɸɱɚɸɬ: 
‒ ɚɧɚɥɢɡ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ: ɜɫɟ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɨɩɢɪɚɬɶɫɹ ɧɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɫɪɟɞɵ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ; 
‒ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɜɵɛɨɪ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ: ɜ ɬɟɫɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɩɪɨɝɧɨɡɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɵɧɤɚ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɰɟɥɢ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɛɢɪɚɸɬɫɹ ɰɟɥɟɜɵɟ ɫɟɝɦɟɧɬɵ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɨɧɚ ɛɭɞɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ (ɰɟɥɟɜɨɣ ɫɟɝɦɟɧɬ  ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɫɨ ɫɯɨɞɧɵɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ, ɧɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɭɞɟɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ 
ɤɨɦɩɚɧɢɹ); 
‒ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɡɚɤɭɩɨɤ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɧɵɦɢ ɡɚɩɚɫɚɦɢ (ɜɵɛɨɪ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɩɚɫɨɜ); 
‒ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɩɟɪɟɱɧɹ (ɜɵɛɨɪ ɲɢɪɨɬɵ, ɝɥɭɛɢɧɵ ɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ); 
‒ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɧɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ (ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɰɟɧɨɜɵɯ 
ɧɚɞɛɚɜɨɤ ɤ ɡɚɤɭɩɨɱɧɵɦ ɰɟɧɚɦ ɬɨɜɚɪɚ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɤɢɞɨɤ); 
‒ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɚ (ɜɵɛɨɪ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɟɤɥɚɦɵ ɢ 




‒ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɛɵɬɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ (ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɟɬɢ, ɜɵɛɨɪ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɜɵɤɥɚɞɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ); 
‒ ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɚ (ɜɵɛɨɪ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɞɚɠɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ). 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ʉɭɢɦɨɜɚ ȼ.ȼ. ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɮɭɧɤɰɢɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɢɯ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.1 – Ɇɨɞɟɥɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [19] 
 
ȼ ɰɟɥɨɦ, ɜɫɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɜɹɡɚɧɵ 
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ ɧɢ ɨɞɧɚ ɢɡ ɧɢɯ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɫɚɦɚ ɩɨ 
ɫɟɛɟ. ȼɫɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɞɚɜɰɨɦ ɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ. 
ɂɡ ɪɢɫɭɧɤɚ 1.1 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɫɪɟɞɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ 
ɫɪɟɞɟ, ɜɵɩɨɥɧɹɹ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɣɫɹ ɞɢɧɚɦɢɱɧɵɣ ɰɢɤɥ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɟ ɩɨ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɫɪɟɞ. 
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɱɟɬɵɪɟɯ ɫɪɟɞ – 
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ɜɧɟɲɧɟɣ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ, ɫɪɟɞɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɫɪɟɞɟ. Ɍɚɤɨɟ 
ɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɬɨɱɧɟɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜɫɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɥɹ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ. 
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ, 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ. 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɫɪɟɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɟɟ ɦɢɫɫɢɢ 
ɢ ɰɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɨɣ. ȼɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɫɪɟɞɭ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɫɬɚɬɢɤɢ, ɜɵɞɟɥɹɹ ɫɨɫɬɚɜ 
ɟɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɬɚɤ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɢ – ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɯ ɜ ɧɟɣ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. Ɉɧɚ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜɫɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɢ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɜ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ. Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɬɚɤɠɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ. 
Ɋɟɤɥɚɦɚ ɫɬɚɥɚ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɪɟɤɥɚɦɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɟɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɧɨɜɵɦ  
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɪɵɧɤɚ. 
Ɉɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɢɫɬɢɧɚ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɟɤɥɚɦɚ - ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɫɬɚɥɚ 
ɫɟɣɱɚɫ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɚɤɫɢɨɦɨɣ. ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɠɟɫɬɤɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɨɱɟɧɶ 
ɫɥɨɠɧɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɞɟɥɚɬɶ ɯɨɪɨɲɨ ɩɪɨɞɚɜɚɟɦɵɦ ɫɜɨɣ ɬɨɜɚɪ. ɉɨɷɬɨɦɭ, ɪɨɥɶ 
ɪɟɤɥɚɦɵ ɫɥɨɠɧɨ ɩɟɪɟɨɰɟɧɢɬɶ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ. Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ, ɪɟɤɥɚɦɚ ɫɬɚɥɚ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ ɦɧɨɝɢɯ 
ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɮɢɪɦ ɜ ɫɥɨɠɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɚɞɟɧɢɹ ɫɩɪɨɫɚ. ɉɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɭɦɟɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɪɟɤɥɚɦɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɜɨɟɣ 
ɮɢɪɦɟ, ɩɨɥɭɱɢɬ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɛɨɪɶɛɟ. 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɪɟɤɥɚɦɭ (ɩɟɱɚɬɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ) 




Ɋɟɤɥɚɦɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ  ɷɬɨ ɪɟɤɥɚɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɪɟɤɥɚɦɚ ɱɚɳɟ ɧɚɰɟɥɟɧɚ ɧɚ ɦɟɫɬɧɵɣ ɰɟɥɟɜɨɣ 
ɪɵɧɨɤ. Ɍɚɤɠɟ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ, ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ 
ɭɪɨɜɧɢ. 
ɋɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ɞɚɧɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɰɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɧɚ 
ɦɟɫɬɧɭɸ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ, ɬɚɤɠɟ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ. Ⱦɚɧɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɪɟɤɥɚɦɵ 
ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɚ ɧɚɡɨɣɥɢɜɨɫɬɶ, ɢ ɨɧɚ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɤɥɢɟɧɬɚ ɤ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɸ ɬɨɜɚɪɚ 
ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ, ɬɚɤɠɟ ɧɚɰɟɥɟɧɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɢɦɢɞɠɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. 
Ƚɥɚɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɤɥɢɟɧɬɭɪɵ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɨɛɴɟɦɚ 
ɩɪɨɞɚɠ. 
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɷɬɚɩɨɜ [22]: 
ɗɬɚɩ 1. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ ɬɨɜɚɪɵ.  
ɗɬɚɩ 2. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ.  
ɗɬɚɩ 3. Ɋɟɤɥɚɦɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.  
ɗɬɚɩ 4. ȼɵɛɨɪ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
ɗɬɚɩ 5. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ.  
Ɉɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɹɦɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɢɩɚ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɉɨɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɛɨɥɶɲɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɯ ɢ ɞɪɨɛɥɟɧɢɟ ɩɚɪɬɢɣ ɬɨɜɚɪɨɜ ɞɥɹ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ – ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. 
Ⱦɪɭɝɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ:  
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‒ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɬɨɜɚɪɚɯ;  
‒ ɞɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɞɨ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɩɭɬɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɩɨɞɚɱɢ ɤ ɦɟɫɬɚɦ ɩɪɨɞɚɠɢ;  
‒ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɩɪɨɫɨɦ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ;  
‒ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫ ɰɟɥɶɸ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɢ ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɹ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ;  
‒ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɞɚɠ ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ.  
Ɏɭɧɤɰɢɢ, ɢɝɪɚɸɳɢɟ ɪɨɥɶ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ [13]: 
‒ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɬɨɜɚɪɚɯ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ 
ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɫɟɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɟɱɧɵɦ ɡɜɟɧɨɦ, 
ɝɞɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɬɨɜɚɪ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɧɚ ɡɚɦɵɤɚɟɬ ɧɚ 
ɫɟɛɟ ɰɟɩɶ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɨɜɚɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɨɬ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ. ɗɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɭɬɟɦ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ. ɂɦɟɧɧɨ ɡɞɟɫɶ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɫɬɚɪɬɨɜɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɧɨɜɨɝɨ ɰɢɤɥɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɬɨɜɚɪ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ 
ɜ ɞɟɧɶɝɢ; 
‒ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɨ ɬɨɜɚɪɟ, ɩɨɹɜɢɜɲɟɦɫɹ ɧɚ ɩɨɥɤɚɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚ. 
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɧɚɛɨɪɨɦ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɜɚɠɧɵɦɢ ɞɥɹ ɪɚɡɧɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɵɧɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɭɩɥɢ-
ɩɪɨɞɚɠɢ [29]. 
Ⱦɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɞɚɧɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜɚɠɧɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ ɞɥɹ 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɨɪɝɚɧɚ, ɧɨ ɢ ɤɚɤ ɞɥɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɫɬɪɚɧɵ, ɪɟɣɬɢɧɝ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɦɢɪɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɚɪɟɧɟ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ ɡɚɩɚɞɧɵɯ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɊɎ. Ⱦɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɠɢɡɧɢ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɫɟɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɬɤɨɣ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɬɨɜɚɪ ɢɡ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɧɚ ɩɨɥɤɢ ɢ ɞɨɯɨɞɢɬ ɞɨ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. Ɍɨɪɝɨɜɥɹ ɬɚɤɠɟ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɯ, ɨ 
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ɫɦɟɧɟ ɢɯ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ, ɨɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ. Ɉɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɟɱɧɵɦ 
ɡɜɟɧɨɦ, ɝɞɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɬɨɜɚɪ, ɢ ɡɚɦɵɤɚɟɬ ɧɚ ɫɟɛɟ ɰɟɩɶ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɨɜɚɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɤ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ. Ⱦɥɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɧɢɡɤɚɹ ɞɨɥɹ ɩɪɨɞɚɠ, 
ɩɪɢɯɨɞɹɳɚɹɫɹ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɤɚɧɚɥɵ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɨɦɭ 
ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɛɨɥɟɟ ɭɡɤɨɦɭ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ 
ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢ ɨɬɪɚɫɥɢ [13]. 
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɪɨɫɬɚ ɩɪɨɞɚɠ ɱɟɪɟɡ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɮɨɪɦɚɬɵ ɬɨɪɝɨɜɥɢ – 
ɝɢɩɟɪɦɚɪɤɟɬɵ, ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɵ ɢ ɞɢɫɤɚɭɧɬɟɪɵ – ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ 12% ɜ ɝɨɞ. Ɋɨɫɬ 
ɨɛɨɪɨɬɚ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɱɟɪɟɡ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ 19% ɜ ɝɨɞ. 
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɪɨɫɬ, ɞɨɥɹ ɩɪɨɞɚɠ, ɩɪɢɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɮɨɪɦɚɬɵ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɦ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɟ ɊɎ ɦɚɥɚ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɪɚɡɜɢɬɵɦɢ 
ɫɬɪɚɧɚɦɢ. 
ɋɥɚɛɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ 
ɤɚɤ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɤɚɧɚɥɵ ɡɚɱɚɫɬɭɸ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɧɢɡɤɨɣ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶɸ ɨɩɟɪɚɰɢɣ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢɦɟɧɧɨ 
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ 
ɪɨɡɧɢɱɧɵɦ ɬɨɱɤɚɦ ɧɚ ɭɞɚɥɟɧɧɵɯ ɢ ɦɚɥɨ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɥɹ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ 
ɛɢɡɧɟɫɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɞɥɹ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɟɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɭɸ ɬɨɪɝɨɜɭɸ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɩɥɚɬɢɬɶ ɜɵɫɨɤɢɟ ɚɪɟɧɞɧɵɟ ɫɬɚɜɤɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɨɫɬɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ. ɗɬɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɞɨɥɢ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦɚɬɨɜ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɦɟɠɞɭ ɬɨɪɝɨɜɵɦɢ 
ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ. 
Ƚɥɚɜɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɨɡɧɢɱɧɵɣ ɨɛɨɪɨɬ. ɉɨɞ 
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ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɨɦ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɹ ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɦ 
ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɟ ɡɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ [9]. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɱɟɦ ɛɨɥɶɲɟ 
ɪɨɡɧɢɱɧɵɣ ɨɛɨɪɨɬ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɛɵɥɶ. Ʉ ɷɬɨɦɭ ɢ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɜɫɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. 
Ʌɸɛɨɦɭ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɯɨɱɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ 
ɭɫɩɟɲɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ: 
‒ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ - ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɜɨɛɨɞɟ 
ɜɵɛɨɪɚ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɮɨɪɦɵ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ; 
‒ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ - ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜɫɟɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɢɦɟɧɧɨ ɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ 
ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ; 
‒ ɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ - ɬɨɪɝɨɜɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ; 
‒ ɫɚɦɨɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɶ - ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 
ɧɟɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ; 
‒ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ - ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɛɨɪɶɛɵ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɧɟ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
‒ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ - ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɜɡɹɬɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ. 
ɋɟɣɱɚɫ ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɫɟɬɶ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɥɚɫɶ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɦɢɪɭ, ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɝɨɪɨɞɟ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɞɚɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ. ɉɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɜ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ 
ɜɵɫɨɤɚɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɜ ɷɬɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ. Ⱦɥɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ 
ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɭɫɩɟɯɚ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸ 
ɝɪɭɩɩɭ, ɜ ɤɨɬɨɪɭɸ ɞɨɥɠɧɵ ɜɯɨɞɢɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɩɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɢ 
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ɩɢɚɪɭ. ȼ ɢɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɜɯɨɞɢɬ ɚɧɚɥɢɡ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɪɵɧɤɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ, ɬɚɤɠɟ ɜɵɛɨɪ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɢɜɵɱɟɤ ɢ ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬɚ ɰɟɥɟɜɨɣ 
ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ. 
Ʉɚɠɞɵɣ ɦɚɝɚɡɢɧ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɩɪɢɬɹɝɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɱɟɪɬɚɦɢ ɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ ɩɨɤɭɩɤɟ 
ɤɨɫɦɟɬɢɤɢ ɤɥɢɟɧɬ ɩɨɥɭɱɢɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ ɤɨɫɦɟɬɨɥɨɝɚ, ɚ 
ɩɪɢ ɩɨɤɭɩɤɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɤɥɢɟɧɬ ɩɨɥɭɱɢɬ ɫɨɜɟɬɵ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ. 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. ɗɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ-ɡɚ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɨɬ 
ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ. ȼɨɡɪɨɫɲɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɩɨɛɭɠɞɚɸɬ ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɧɨɜɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. ȼ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ, ɫɥɭɠɚɳɢɦɢ ɢ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚɦɢ 
ɬɪɟɛɭɸɬ ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ 
ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɧɭɠɧɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɩɪɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ. ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɦɨɝɭɬ ɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɞɨɜɟɪɢɢ 
ɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ, ɧɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɣ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ ɢ ɧɚ ɨɬɥɚɠɟɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ. ɂɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɥɚɧɚ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ [28]: 
- ɬɨɱɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɰɟɥɟɜɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɞɥɹ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ; 
- ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɨɬɬɚɥɤɢɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɭɫɥɭɝɢ ɢɥɢ ɬɨɜɚɪɚ; 
- ɩɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ 
ɜɤɥɸɱɟɧ ɜɨ ɜɬɨɪɢɱɧɭɸ ɰɟɥɟɜɭɸ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ; 
- ɭɫɥɭɝɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ; 
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- ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɚ ɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨɦɨɝɭɬ ɫɨɡɞɚɬɶ 
ɧɭɠɧɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ, ɨɩɪɚɜɞɚɬɶ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɰɟɥɟɜɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɢ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ 
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɜɵɫɨɤɨɦɭ ɪɨɫɬɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼɵɛɨɪ ɦɟɬɨɞɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɤɚɤ ɰɟɥɢ, ɞɟɧɟɠɧɵɟ 
ɪɟɫɭɪɫɵ, ɰɟɧɚ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɵɧɤɚ ɢ ɬɨɜɚɪɚ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɬɚɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ, ɩɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɛɭɞɟɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ. 
ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɵɫɬɪɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɧɨɜɵɟ ɝɨɪɢɡɨɧɬɵ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ. ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɪɟɤɥɚɦɵ, ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɷɬɨ ɨɞɢɧ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɱɢɬɚɸɬ ɟɝɨ ɫɚɦɵɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. 
Ʉɚɠɞɵɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɫɟɛɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ ɫɟɬɢ. ɇɨɜɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɨɫɬɚɜɚɹɫɶ ɧɚ ɫɜɨɢɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ. 
ɋɨɡɞɚɜ ɫɚɣɬ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ, ɦɨɠɧɨ ɜɧɟɞɪɹɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɬɶ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɤ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɵɩɭɫɤɚɟɬ ɮɢɪɦɚ. 
ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɫɛɵɬɚ. ȼ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɢɧɬɟɪɧɟɬ – ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɩɪɨɞɚɠ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ ɧɨɜɨɣ ɤɥɢɟɧɬɭɪɵ. ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɥɢɹɟɬ 
ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɢ ɤɚɦɩɚɧɢɹɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɲɢɪɹɬɶɫɹ, ɤɚɫɚɹɫɶ 
ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɪɚ. ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɤ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɦɭ ɛɢɡɧɟɫɭ 
[30]. 
Ɋɟɛɪɟɧɞɢɧɝ ɫɬɚɥ ɨɱɟɪɟɞɧɵɦ «ɦɨɞɧɵɦ» ɫɥɨɜɨɦ ɜ ɛɢɡɧɟɫɟ ɢ ɧɟɫɟɬ ɜ ɫɟɛɟ 
ɫɦɟɧɭ ɨɛɪɚɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ ɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ,ɝɥɚɜɧɨɟ 
ɞɨɫɬɭɱɚɬɶɫɹ ɞɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ. 
Ɋɟɛɪɟɧɞɢɧɝ – ɷɬɨ ɫɦɟɧɚ ɨɛɪɚɡɚ, ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚ, ɷɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ 
ɩɪɨɢɡɨɣɬɢ ɜ ɝɨɥɨɜɚɯ ɢ ɞɭɲɚɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. ɉɪɢ ɝɪɚɦɨɬɧɨɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ 
ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɪɟɛɪɟɧɞɢɧɝ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɟ ɡɚɬɪɚɬɧɵɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɦ, ɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ 
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ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɩɨɡɢɰɢɣ ɧɚ ɪɵɧɤɟ, ɱɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɜ ɤɪɢɡɢɫ, ɤɨɝɞɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɣ ɫɩɪɨɫ ɫɠɢɦɚɟɬɫɹ, ɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɚɹ 
ɛɨɪɶɛɚ ɦɟɠɞɭ ɫɟɬɹɦɢ ɨɛɨɫɬɪɹɟɬɫɹ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɛɪɟɧɞɢɧɝɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɜɟɫɤɢɟ ɩɪɢɱɢɧɵ. ɗɬɨ ɦɨɝɭɬ 
ɛɵɬɶ ɪɨɫɬ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɛɪɟɧɞɚ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɪɵɧɤɚ, 
ɜɵɯɨɞ ɫ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɧɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɰɟɥɟɜɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ, 
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ ɛɪɟɧɞɚ ɢ ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɟɝɨ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɞɟɥɤɚ ɫɥɢɹɧɢɹ - 
ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɬɟɪɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɦɢɞɠɚ ɢ ɩɨɞɪɵɜ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ ɜ 
ɝɥɚɡɚɯ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ, ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɢɥɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. 
Ɋɟɛɪɟɧɞɢɧɝ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɫɦɟɧɨɣ ɧɚɡɜɚɧɢɣ, ɟɫɥɢ ɫɬɚɪɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɧɟ 
ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ ɰɟɥɟɜɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ, ɢɥɢ ɧɨɫɢɬ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɧɚɪɭɲɢɥɨ ɱɶɢ-ɬɨ ɩɪɚɜɚ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ. 
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɵɲɟɨɩɢɫɚɧɧɵɦ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɦɟɬɨɞɚɦ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɦɨɠɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ 
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. 
 
1.2Кɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢя ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɢɯ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
 
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɢɦ 
ɷɬɚɩɨɦ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ. Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɚɹ 
ɫɟɬɶ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɨɩɬɨɜɨɣ ɫɟɬɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ 
ɪɚɡɞɪɨɛɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɦɟɥɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. 
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɮɨɪɦ ɩɪɨɞɚɠɢ ɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬ 
ɦɚɝɚɡɢɧɧɭɸ ɢ ɜɧɟɦɚɝɚɡɢɧɧɭɸ ɮɨɪɦɵ [22]. 
Ɇɚɝɚɡɢɧɧɵɟ ɩɪɨɞɚɠɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ. ȼ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɨɧɚ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ (ɦɚɝɚɡɢɧɵ, ɩɚɜɢɥɶɨɧɵ, ɤɢɨɫɤɢ) ɢ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ. 




ȼɧɟɦɚɝɚɡɢɧɧɵɟ ɩɪɨɞɚɠɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ: ɜ ɦɟɥɤɨɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɫɟɬɢ (ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɚɜɬɨɦɚɬɵ); ɜ ɦɟɥɤɨɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɨɣ ɫɟɬɢ 
(ɧɚ ɬɟɥɟɠɤɚɯ, ɥɨɬɤɚɯ); ɩɪɢ ɩɪɹɦɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɚɯ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɞɚɜɟɰ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɤ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ (ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɚɝɟɧɬɵ); ɩɪɢ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɬɨɪɝɨɜɥɢ (ɢɧɬɟɪɧɟɬ-
ɦɚɝɚɡɢɧ). 
Ⱦɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɟ ɩɪɹɦɨɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ, ɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤɨ ɜɫɟɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɩɨ 
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɸ, ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɢɥɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɶ 
ɭɡɧɚɟɬ ɨ ɬɨɜɚɪɟ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ ɢɫɯɨɞɢɬ ɨɬ ɧɟɝɨ.  
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɞɥɹ  
ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶ, ɡɧɚɹ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɱɟɬɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥ ɫɟɛɟ ɟɝɨ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ, ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɢ ɬɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɟɦɭ ɨɤɚɡɚɧɵ. ɉɨ 
ɦɧɟɧɢɸ Ⱥ.Ȼ. ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɚ, ɧɟɱɟɬɤɨɟ «ɮɨɪɦɚɬɢɪɨɜɚɧɢɟ» ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɢ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɧɟ 
ɜɢɞɹɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɦɟɠɞɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚɦɢ ɪɚɡɧɵɯ ɮɨɪɦɚɬɨɜ, ɢ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɧɟ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɢ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɜɢɞɚɦ [21]. 
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ 
ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɶɸ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɜɵɡɵɜɚɟɬɫɹ ɲɢɪɨɬɨɣ ɢ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɟɝɨ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɟɦ, ɱɬɨ, ɜ 
ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɬɪɟɛɭɟɬ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɦɟɠɞɭ 
ɬɨɪɝɨɜɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ. ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɜɜɟɞɟɧɧɵɦ ɫ 2002 ɝ. ȽɈɋɌ-ɨɦ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬ ɩɨ ɢɯ ɜɢɞɚɦ ɢ ɬɢɩɚɦ [25]. 
Ⱦɥɹ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɨɬɧɟɫɟɧɢɟ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɤ ɬɨɦɭ 
ɢɥɢ ɢɧɨɦɭ ɬɢɩɭ ɨɛɹɡɵɜɚɟɬ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɪɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ [21]. 
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ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜɢɞɵ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɤɚɤ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ, ɧɟɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ, 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ. 
ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɦɚɝɚɡɢɧ  ɷɬɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ,  
ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɟɟ ɨɞɧɭ ɝɪɭɩɩɭ ɬɨɜɚɪɨɜ: ɯɥɟɛɨɛɭɥɨɱɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɦɨɥɨɱɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ, 
ɨɛɭɜɶ, ɨɞɟɠɞɭ. Ʉ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɨɬɧɨɫɹɬ 
ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɭɡɤɨɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɟ ɬɨɜɚɪɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ 
ɩɨɞɝɪɭɩɩɵ (ɦɚɝɚɡɢɧɵ «ɑɚɣ, ɤɨɮɟ», «Ɇɭɠɫɤɚɹ ɨɞɟɠɞɚ», «Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɨɛɭɜɶ» ɢ ɞɪ.). 
Ʉ ɧɟɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɦɚɝɚɡɢɧɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬ ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɫ 
ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɬɨɜɚɪɨɜ; ɫɨ ɫɦɟɲɚɧɧɵɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ 
ɬɨɜɚɪɨɜ. 
Ɇɚɝɚɡɢɧ ɫɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɬɨɜɚɪɨɜ ɷɬɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɟɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɝɪɭɩɩ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ 
ɨɛɳɧɨɫɬɶɸ ɫɩɪɨɫɚ ɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɳɢɯ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. 
(Ɇɚɝɚɡɢɧ «ɉɪɨɞɭɤɬɵ»,«ɉɪɨɦɬɨɜɚɪɵ», «ȼɫɟ ɞɥɹ ɞɨɦɚ», «Ɍɨɜɚɪɵ ɞɥɹ ɠɟɧɳɢɧ» ɢ 
ɞɪ.) 
Ɇɚɝɚɡɢɧ ɫɨ ɫɦɟɲɚɧɧɵɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ  ɷɬɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɟɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɜɢɞɵ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 
ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ ɦɚɝɚɡɢɧ  ɷɬɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, 
ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɟɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ (ɢɥɢ) 
ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ («ɍɧɢɜɟɪɦɚɝ», «ɍɧɢɜɟɪɫɚɦ» ɢ ɬ. ɞ.). 
ȼɵɛɨɪ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ 
ɨɩɪɚɜɞɚɧ. Ɍɚɤ, ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ, ɝɞɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ 
ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɦɚɝɚɡɢɧɵ, ɢɧɨɝɞɚ ɨɩɪɚɜɞɚɧ ɩɪɨɰɟɫɫ ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɬ. ɤ. 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɢɦɟɸɬ ɪɹɞ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɩɟɪɟɞ ɞɪɭɝɢɦɢ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɧɢɯ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ, ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɢɣ ɜɵɛɨɪ ɬɨɜɚɪɨɜ. ȼ ɬɚɤɢɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɬɟɫɧɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɱɬɨ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɧɟɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɫɩɪɨɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. 
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ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɜɵɲɟ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ 
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɢɦɟɹ ɞɟɥɨ ɫ ɨɞɧɨɣ ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɝɪɭɩɩɨɣ, ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨɦ. 
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɚɝɚɡɢɧɵ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɩɨɤɭɩɤɢ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɪɚɞɢɭɫɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢ 
ɜɵɛɨɪɟ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ: 
1. ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɬɨɜɚɪɵ. 
2. Ɉɛɴɟɦ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɝɨɪɨɞɚ. 
3. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. 
4. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. 
5. ɍɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɢ ɞɪ. 
Ɍɨɜɚɪɵ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɬɨɜɚɪɵ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ, ɬɨɜɚɪɵ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɩɪɨɫɚ, ɬɨɜɚɪɵ ɷɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ. 
ȼɵɛɨɪ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɬɚɤɠɟ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧ ɫ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɱɚɫɬɨɬɵ ɫɩɪɨɫɚ [16]. 
ɉɪɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɟɬɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢ ɟɟ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɟɦɵɯ ɢ ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɟɦɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜ ɰɟɥɨɦ 
ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɟɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɰɟɥɶ ɤɨɬɨɪɨɣ  ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɬɨɪɝɨɜɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥ ɛɵ ɬɨɜɚɪɧɨɣ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɝɚɡɢɧɚ. 
ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ ɦɚɝɚɡɢɧɵ, ɬɨɪɝɭɸɳɢɟ ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɜɫɟɯ ɢɥɢ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟɯ 
ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ ɩɨɤɭɩɤɢ ɫ 
ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
ȼ ɪɚɣɨɧɚɯ ɧɨɜɨɫɬɪɨɟɤ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɥɶɲɢɦɢ 
ɬɨɪɝɨɜɵɦɢ ɩɥɨɳɚɞɹɦɢ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɫɨɡɞɚɟɬ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɢɥɢ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɫ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ 
ɬɨɜɚɪɨɜ. Ʉɚɠɞɵɣ ɜɢɞ ɦɚɝɚɡɢɧɚ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɧɟɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɫɨ ɫɦɟɲɚɧɧɵɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɬɨɜɚɪɨɜ) ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬ ɜ 
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ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɪɚɡɦɟɪɚ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɢ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɮɨɪɦ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
1. ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬ ɧɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɜ  
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: 
‒ ɩɨ ɮɨɪɦɚɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ; 
‒ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɬɨɪɝɨɜɥɢ; 
‒ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
‒ ɩɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
‒ ɩɨ ɜɢɞɭ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ; 
‒ ɩɨ ɮɨɪɦɚɦ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ; 
‒ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
‒ ɩɨ ɬɢɩɚɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. 
2. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥ. 1.1. 











ɉɨ ɜɢɞɚɦ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɩɬɨɜɨɣ (ɦɟɥɤɨɨɩɬɨɜɨɣ) ɬɨɪɝɨɜɥɢ; 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 





– ɫ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ; 
– ɫɨ ɫɦɟɲɚɧɧɵɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ 
ɉɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 









Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.1 
Ⱥ Ȼ 
ɉɨ ɮɨɪɦɚɦ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ 
ɫ ɩɨɥɧɵɦ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ; 
ɫ ɱɚɫɬɢɱɧɵɦ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ; 
ɫ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɥɚɜɨɤ); 
ɫ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ ɩɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɡɚɤɚɡɚɦ; 
ɫ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɚɦ; 
ɫ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ ɩɨ ɤɚɬɚɥɨɝɚɦ 
ɢ ɞɪɭɝɢɟ 
ɉɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ (ɧɚɥɢɱɢɸ ɢɥɢ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɸ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ) 
ɦɚɝɚɡɢɧɵ; 
ɨɛɴɟɤɬɵ ɦɟɥɤɨɪɨɡɧɢɱɧɨɣ (ɬɨɪɝɨɜɨɣ) ɫɟɬɢ 


















ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɵɛɚ», «Ɇɹɫɨ», «Ʉɨɥɛɚɫɵ», 
«Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ ɜɨɞɵ», «ɏɥɟɛ», «Ɉɜɨɳɢ- 
ɮɪɭɤɬɵ» ɢ ɬ. ɩ.; 
ɦɚɝɚɡɢɧ «ɗɥɟɤɬɪɨɬɨɜɚɪɵ», «Ɉɞɟɠɞɚ», «Ɉɛɭɜɶ», 
«Ɍɤɚɧɢ», «ɏɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ», «Ɇɟɛɟɥɶ», 
«Ʉɧɢɝɢ», «Ɂɨɨɬɨɜɚɪɵ», «ɋɟɦɟɧɚ», «ɉɪɢɪɨɞɚ», 
«Ɉɯɨɬɧɢɤ», «ɐɜɟɬɵ», «Ɇɢɪ ɫɚɞɨɜɨɞɚ», «ɋɩɨɪɬ 





ɬɨɜɚɪɵ ɞɥɹ ɞɨɦɚ, ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ, ɞɥɹ ɠɟɧɳɢɧ, 
ɞɥɹ ɦɭɠɱɢɧ, ɞɥɹ ɛɭɞɭɳɢɯ ɦɚɦ, ɞɥɹ ɩɨɥɧɵɯ, 
ɞɥɹ ɧɨɜɨɛɪɚɱɧɵɯ, ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɢ ɬ.ɩ.; 
ɦɚɝɚɡɢɧ «ɉɪɨɦɬɨɜɚɪɵ»; 
ɦɚɝɚɡɢɧ «Ʉɷɲ ɷɧɞ Ʉɷɪɪɢ», «Ⱦɢɫɤɨɧɬ», 
«Ⱦɢɫɤɚɭɧɬɟɪ»; 
ɤɨɦɢɫɫɢɨɧɧɵɣ ɦɚɝɚɡɢɧ; 
ɦɚɝɚɡɢɧ «ɋɷɤɨɧɞ ɏɟɧɞ»; 
ɫɬɨɤɨɜɵɣ ɦɚɝɚɡɢɧ; 




ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɢɟ ɜ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɞɢɤɬɭɸɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɤ ɬɨɦɭ ɢɥɢ ɢɧɨɦɭ ɬɢɩɭ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɪɨɥɶ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɥɨɝɢɫɬɢɤɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ, 
ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɥɨɝɢɫɬɢɤɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɢ ɢɯ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ. 
ɍɱɟɧɵɟ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɤ ɜɨɩɪɨɫɭ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ [21]. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫɦɟɲɟɧɢɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ, 
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɣ, ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɨɞɧɢ ɬɟɪɦɢɧɵ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɮɨɪɦɚɬɚ, ɚ ɨɪɝɚɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ ɞɪɭɝɢɯ. Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɡɚɱɚɫɬɭɸ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɠɟɫɬɤɨɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɢɡ-ɡɚ ɪɚɡɦɵɬɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ 
ɮɨɪɦɚɬɨɜ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɭɫɩɟɯɢ ɬɨɜɚɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɩɪɹɦɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɜɢɫɹɬ 
ɢ ɨɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɬɨɤɨɜ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ. 
Ɉɲɢɛɤɢ, ɞɨɩɭɳɟɧɧɵɟ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ 
ɤ ɡɚɞɟɪɠɤɚɦ ɜ ɩɭɬɢ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɚ ɢɧɨɝɞɚ ɢ ɤ ɩɨɪɱɟ ɢ ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣ  
ɩɨɫɬɚɜɤɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɪɨɡɧɢɱɧɭɸ ɫɟɬɶ. 
Ⱦɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɥɨɝɢɫɬɢɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ «ɤɥɢɦɚɬ», ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɩɨɞɯɨɞɹɳɚɹ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. 
Ʌɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ - ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ 
ɬɨɜɚɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ[10]. 
Ʉ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɬɧɨɫɹɬ ɬɨɪɝɨɜɭɸ ɬɨɱɤɭ ɢ 
ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ 
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ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ʉ ɜɧɟɲɧɟɣ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɰɟɧɬɪɵ; ɫɤɥɚɞɫɤɢɟ ɬɟɪɦɢɧɚɥɵ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɟ ɩɭɬɢ ɤ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢ ɫɤɥɚɞɫɤɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦ, 
ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɢ ɡɚɤɪɵɬɵɟ ɫɬɨɹɧɤɢ. 
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɫɟɬɶ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶ ɤɚɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɞɥɹ 
ɜɟɞɟɧɢɹ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɟɟ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ 
ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ. 
ɉɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɣ 
ɮɚɤɬɨɪ  ɷɬɨ ɮɨɪɦɚɬ ɦɚɝɚɡɢɧɚ. ɇɚ ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭ-
ɚɥɶɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɚɬɚ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɧɤɭ-
ɪɟɧɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ, ɭɪɨɜɧɟɦ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɫɜɨɛɨɞɧɵɦɢ ɬɟɪ-
ɪɢɬɨɪɢɹɦɢ ɞɥɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ, ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ. ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɪɟɞ ɩɪɢɹɬɚɹ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɬɪɨɣɤɨɣ ɧɨɜɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ, ɨɪɢɟɧ-
ɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɪɟɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɭɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ. 
ȼɧɟɲɧɹɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɦɨɞɟɥɢ-
ɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɩɢ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɢ ɜɵɛɨɪ ɦɨɞɟɥɢ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɢɥɢ ɨɩɬɨɜɵɣ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɨɬɩɪɚɜɤɭ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ, ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɨɬɩɪɚɜɤɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɵɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɰɟɧɬɪɵ, ɪɚɛɨɬɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɛɚɡ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɟ cross-
docking (ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɚ ɫ ɨɞɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨɟ, ɛɟɡ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ ɫɤɥɚɞɟ ɜ ɜɢɞɟ «ɡɚɩɚɫɨɜ»). 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɚɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɩɨɫɬɚɜɨɤ, 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɣ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ. 
ɉɪɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɪɨɡɧɢɰɵ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɣ ɦɭɥɶɬɢɮɨɪɦɚɬɧɨɫɬɶ, 
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɪɨɫɬ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɛɪɨɫ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɫɟɬɢ, 
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɸɬ ɫɩɨɫɨɛɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
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ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɥɨɝɢɫɬɢɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ, ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɚɪɟɧɞɵ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɨɞɪɹɞɚ. 
 
1.3Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢя ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɩɪɨɞɚɠ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢя ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ 
 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ 
ɜ ɬɨɜɚɪɚɯ ɢ ɭɫɥɭɝɚɯ. ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɦɧɨɝɨɚɫɩɟɤɬɧɨ, 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɚɤɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɤɚɤ ɬɨɜɚɪɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɮɨɪɦɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, 




Ɋɢɫɭɧɨɤ1.2ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ [24] 
 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, 
ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɭɫɥɭɝ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ 
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ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ, ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɵ ɢɥɢ ɡɚɪɚɧɟɟ ɡɚɩɚɫɟɧɵ. 
ɗɬɨ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝɢ ɢ ɩɪɢɞɚɟɬ ɨɫɨɛɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ. ȼ ɫɮɟɪɟ ɭɫɥɭɝ ɡɚ ɪɟɞɤɢɦ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɫɩɪɨɫ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɟɝɨ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ. 
ɉɨɞ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɫɨɛɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɨ ɞɨɜɟɞɟɧɢɸ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɞɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɚ ɱɟɪɟɡ ɧɢɯ – ɞɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. 
Ɍɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɚ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ – ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ 
ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ, 
ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ ɢ 
ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɫ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɬɪɭɞɚ ɢ 
ɜɪɟɦɟɧɢ. 
ȼɚɠɧɨ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫɵ. Ɍɨɪɝɨɜɵɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɫɦɟɧɭ ɮɨɪɦɵ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ. ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɬɪɭɞɚ ɡɞɟɫɶ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɜɚɪɵ, ɧɨ ɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ. Ɉɧ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɞɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ, ɧɨ ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɩɪɨɫɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɪɟɤɥɚɦɭ ɬɨɜɚɪɚ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɮɨɪɦɵ ɩɪɨɞɚɠɢ, ɜɢɞɚ ɢ ɬɢɩɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ɍɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ 
ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɱɚɫɬɢ: ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɨɫɧɨɜɧɨɣ, ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɣ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ 






Ɋɢɫɭɧɨɤ1.3 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ, 
ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɚ ɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɩɨɥɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ 
ɢɯ ɤ ɩɪɨɞɚɠɟ. Ɉɧ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɬɚɤɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɤɚɤ ɩɪɢɟɦɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɭ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɮɚɫɨɜɤɚ, ɭɩɚɤɨɜɤɚ, ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɵɤɥɚɞɤɚ ɧɚ 
ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɛɟɡ ɭɱɚɫɬɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. Ɍɨɪɝɨɜɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ (ɬɚɛɥ. 1.2). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.2Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ [18] 
Ɉɩɟɪɚɰɢɹ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɫ ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɞɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢɯ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ 
Ɋɚɡɝɪɭɡɤɚ ɬɨɜɚɪɚ 
Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ ɜ ɡɨɧɭ ɩɪɢɟɦɤɢ 
ɉɪɢɟɦɤɚ ɬɨɜɚɪɚ 
Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ ɧɚ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢɥɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ 
ɏɪɚɧɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɚ, ɩɨɞɚɱɚ ɜ ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɡɚɥ 
ȼɵɤɥɚɞɤɚ ɬɨɜɚɪɚ 






Ɉɬɛɨɪ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ 
Ɋɚɫɱɟɬ ɡɚ ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ 
Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ 
Ɉɩɟɪɚɰɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ 
ɉɪɢɟɦ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɤɚɡɨɜ 
Ʉɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɚɪɨɱɧɵɯ ɧɚɛɨɪɨɜ ɢ ɬ. ɞ. 
 
Ɍɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɞɨɥɠɟɧ ɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɧɚ 






Ɋɢɫɭɧɨɤ1.4 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.5 ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ [18] 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɜ ɱɟɦ 
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɰɢɤɥɢɱɧɨɫɬɶ. 
ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɫ 
ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɶɸ ɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɸ (ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɧɹ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ 




ɋ ɰɟɥɶɸ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɮɨɪɦɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɞɚɠɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɢ 
ɬɨɪɝɨɜɨ-ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɪɹɞ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɩɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ «ɦɟɪɱɚɧɞɚɣɡɢɧɝ»: ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɪɢɟɦɵ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɛɵɬ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
ɉɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ «ɭɫɥɭɝɢ» ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɦ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɩɨɤɭɩɤɢ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ: 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɤɢɞɨɤ ɢ ɛɨɧɭɫɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ ɧɚɛɨɪɨɜ, ɩɪɨɞɚɠɭ ɰɜɟɬɨɜ, ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɞɚɧɢɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɜɵɧɨɫɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɥɟɬɧɢɣ 
ɩɟɪɢɨɞ [24]. 
Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɧɚ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ ɜɵɹɜɢɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ 






Ɋɢɫɭɧɨɤ1.6Ɇɨɞɟɥɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ 
 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɰɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɨɠɢɞɚɧɢɹ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɦ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɟɧɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ 
ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, 
ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɬɨɪɝɨɜɨɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. 
ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɚ ɪɟɲɟɧɚ 
ɡɚɞɚɱɚ ɩɨ ɨɛɨɛɳɟɧɢɸ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. ȼɵɹɫɧɢɥɢ, ɤɚɤɢɦɢ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ - ɷɬɨ ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɚɹ ɮɨɪɦɚ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɤɨɧɟɱɧɨɦɭ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ ɜ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɨɛɴɟɦɚɯ ɱɟɪɟɡ ɦɚɝɚɡɢɧɵ, ɩɚɜɢɥɶɨɧɵ, 
ɥɨɬɤɢ, ɩɚɥɚɬɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɭɧɤɬɵ ɫɟɬɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ 
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ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɢ ɜ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɜ ɨɬɥɢɱɢɢ ɨɬ ɨɩɬɨɜɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. Ɋɨɡɧɢɱɧɵɟ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɬɨɜɚɪɵ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ, 
ɩɪɢɦɟɧɹɹ ɫɜɨɢ, ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ, 
ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɡɚɜɟɪɲɚɸɬ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɨɬ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
Ȼɵɥɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɡ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɧɟɨɞɢɧɚɤɨɜɨ; ɱɚɫɬɶ ɢɡ 
ɧɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɝɥɚɜɧɨɣ 
ɰɟɥɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ - ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ. Ɉɧɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ 
ɩɨɤɭɩɤɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɬɪɭɞɚ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɬɨɜɚɪɨɜ. Ⱦɪɭɝɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɦɟɧɚ - ɩɪɨɞɚɠɚ (ɫɛɵɬ) 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɭɫɥɭɝ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɬ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɚɠɞɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ. 

